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ในฐานะภาษาต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การพฒันารูปแบบการสอน
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม ระยะท่ี 2 การจดัการเรียนการสอนและการวดัผล
รูปแบบการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม ซ่ึงไดด้ าเนินตามวตัถุประสงค์เพื่อตอบ
ค าถามการวิจยัประกอบไปดว้ย 1) การรับรู้ของผูเ้รียนภาษาองักฤษในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ
ต่อรูปแบบการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารระหว่างวฒันธรรมมีอะไรบา้ง 2) ความสามารถดา้นการ
ส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมของผูเ้รียนภาษาองักฤษในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศไดรั้บการส่งเสริม
อย่างไรภายใตรู้ปแบบการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม และ 3) ปัจจยัสนับสนุน
และขอ้บกพร่องอะไรท่ีส่งผลต่อผูเ้รียนภาษาองักฤษในฐานเป็นภาษาต่างประเทศดา้นความสามารถ
การส่ือสารระหว่างวฒันธรรมภายใตรู้ปแบบการสอนน้ี ส่วนในระยะท่ี 2 ผูเ้รียนภาษาองักฤษใน
ฐานะเป็นภาษาต่างประเทศจ านวน 47 คนจากห้องเรียน จ านวน 3 ห้องท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาษาองักฤษระดบัพื้นฐาน ณ ศูนยฝึ์กอบรมส่วนภูมิภาคภายใตอ้งคก์รรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
แห่งภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใต ้เมืองโฮห์จิมิน ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซ่ึงมีรูปแบบ
การวิจยัเชิงทดลองผสมผสานกับรูปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยใช้ระยะเวลา
ด าเนินการทดลองในการจดัการเรียนการสอนจ านวน 13 สัปดาห์ เพื่อรวบรวมขอ้มูล  เคร่ืองมือใน
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ประกอบไปด้วย  แบบสอบถาม  แบบทดสอบทางภาษา แบบทดสอบ
ความสามารถทางการส่ือสารระหว่างวฒันธรรมสมุดบนัทึกประจ าวนั และแบบสัมภาษณ์ก่ึง
โครงสร้างวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และค่าทีเพื่อทดสอบคู่กลุ่มตวัอยา่งในการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ    
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INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE/INTERCULTURAL 
COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING MODEL/EFL LEARNERS 
 
The present research study was conducted in two phases which aim to 
construct an intercultural communicative language teaching (ICLT) model to enhance 
learners’ intercultural communicative competence (ICC). Phase One is aimed at 
developing an ICLT model. Phase Two, the main part of the study, is aimed at 
implementing and evaluating the developed ICLT model. In order to achieve these 
aims, three research questions were addressed: (1) To what extent is EFL learners’ 
ICC enhanced using the ICLT model? (2) What are the supportive factors and 
constraints that affect the development of EFL learners’ ICC using the ICLT model? 
and (3) What are EFL learners’ perceptions of the ICLT model? 
Phase two of this study involved forty-seven EFL learners from three classes, 
who were learning General English at elementary level at The Southeast Asian 
Ministers of Education Organization (SEAMEO) Regional Training Center 
(RETRAC), Ho Chi Minh City, Vietnam. It employed a mixed methods approach with 
a quasi-experimental design in a thirteen-week course to collect data by using five 











learners’ diary, and semi-structured group interview. Regarding the data analysis, the 
statistical methods used were descriptive statistics (frequency, means, and standard 
deviation) and inferential statistics (paired sample t-test) to analyze the quantitative 
data, while the content analysis involved scrutinizing the qualitative data.  
The findings showed that under this ICLT model which was developed in 
phase One, EFL learners’ ICC gradually improved over a thirteen-week course; 
however, learners’ intercultural competence (IC) improved more than their language 
competence (LC). Regarding the components of intercultural competence, 
intercultural knowledge was the most developed component, whilst intercultural 
awareness improved the least. It was further found that there were more supportive 
factors (active learners, inspirational teacher, interactive learning materials and 
tasks, and the dynamic context) than constraints (learner differences and task 
administration) that affected the development process of learners’ ICC. With respect 
to EFL learners’ perceptions of the ICLT model, the findings revealed that they had 
positive perceptions of the integration of intercultural content into English language 
classes, and they also had positive attitudes toward the teaching steps (Input – Notice 
– Practice – Output) in the ICLT model; yet, the teaching step Output was the 
learners’ favorite step, while the teaching step Notice was their least favorite.   
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